




Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 









Η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση του τμήματος φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 περιλαμβάνει τους πίνακες της ΑΔΙΠ οι οποίοι 
καλύπτουν μια σειρά από στοιχεία απογραφικού χαρακτήρα για όλες τις λειτουργίες του τμήματος  ως προς τα οριζόμενα κριτήρια από το 
άρθρο 3 του Νόμου 3374/2005, δηλαδή: 
 Τα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακά) 
 Το εκπαιδευτικό έργο 
 Το ερευνητικό έργο 
 Τις άλλες υπηρεσίες του τμήματος 
Η συγκέντρωση των στοιχείων της εσωτερικής έκθεσης συμβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων: 
1. Στην αποτύπωση της συνολικής εικόνας λειτουργίας του τμήματος. 
2. Στην συνεχή παρακολούθηση στοιχείων και δεικτών που διασφαλίζουν την ποιότητα του έργου που επιτελείται στο τμήμα. 
3. Στην σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης η οποία θα υποβληθεί στη ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ και στην ΑΔΙΠ. 
Τα μέλη της ΟΜΕΑ του τμήματος που είχαν την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης ήταν οι εξής 
 3.3. – Μαθήματα Προπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών 
 






















              
60ΦΑ01 - Αρχαία Ελληνική  
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 10 Γ.Κάρλα – Γ.Κατσής  Υ   
60ΦL01 - Λατινική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 10 
Ε.Καραμαλέγκου – 
Βουτσίνου –Κικίλια Μαρία – 
Μπενέτος ∆ιονύσιος Υ   
60ΦΝ01 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 10 
Ε.Γαραντούδης – 
Τ.Λεντάρη Υ   
60ΦΒ01 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 10 
∆.Καλαμάκης – 
Α.Παναγιώτου Υ   
60ΦΓ01 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 10 
Χρ.Χαραλαμπάκης –
Γ.Μαρκόπουλος – 
Ε.Παναρέτου – Μ.Ιακώβου Υ   
60ΦΝ02 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 11 Κ.Γ.Κασίνης – Μ.Ρώτα Υ   
60ΦΑ02 – Αρχαία Ελληνική 
www.phil.uoa.gr 11 
Α.Βοσκός – Ε.Ζαμάρου – 
Υ    
Φιλολογία Ε.Μακρυγιάννη 
60ΦΛ01 – Λαογραφία www.phil.uoa.gr 11 Μ.Αλεξιάδης Υ    
60ΦΓ21 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 11 Ν.Παντελίδης Υ     
*60II10 – Αρχαία Ιστορία Ι www.phil.uoa.gr 11 Ε.Ψωμά Ε     
*60ΙΙ20 – Νεοελληνική Ιστορία www.phil.uoa.gr 11 
Β.Σειρηνίδου – 
Κωνσταντινίδου Αικ. Ε     
*60ΨΧ02 – Εξελικτική Ψυχολογία ΙΙ www.phil.uoa.gr 11 
Γιαννίτσας Νικ.- Ράλλη 
Ασημίνα Ε     
*60ΙΑ01 – Αρχαιολογία www.phil.uoa.gr 14 
Κανελλοπουλος 
Χρύσανθος- Σχινά Αθηνά Ε     
*60ΦΣ90 – Φιλοσοφία www.phil.uoa.gr 13 
Πανταζάκος Παναγιώτης – 
Πελεγρίνης Θεοδόσιος –
Στείρης Γεώργιος Ε     
*60II14 – Νεώτερη Ευρωπαϊκή 
Ιστορία www.phil.uoa.gr 13 Χατζηβασιλείου Ευάνθης Ε   
*60ΙΙ25 – Αρχαία Ιστορία ΙΙΙ www.phil.uoa.gr 15 
Μπουραζέλης 
Κωνσταντίνος Ε   
*60ΙΙ13 – Βυζαντινή Ιστορία www.phil.uoa.gr 13 Κόλλια – ∆ερμιτζάκη Αθηνά Ε   
**60ΦΑ21 – Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 13 
Λεντάκης Βασίλειος – 
Παπαθωμάς Αμφιλόχιος –
Μπεζαντάκος Νικ. – 
Υ + Ε   
Κουμιώτου Αδαμαντίνη 
**60ΦΑ22 – Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση www.phil.uoa.gr 13 
Θ.Μικρογιαννάκη – 
Ε.Μακρυγιάννη Υ + Ε   
60ΦΓ28 – Νεοελληνική Γραμματική www.phil.uoa.gr 12 
Α.Μποτίνης – 
Γ.Μαρκόπουλος – 
Αικ.Μπακάκου-Ορφανού Υ   
**60ΦΝ19 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 12 Τ.Λεντάρη Υ + Ε   
**60ΦΒ19 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 12 Α.Παναγιώτου Υ + Ε   
60ΦL20 – Λατινική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 12 Σ.Γεωργακοπούλου Υ   
60ΦΝ21 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 13 Ε.Λ.Σταυροπούλου Υ   
60ΦΒ21 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 13 Τ.Κόλλιας – Ι.Πολέμης Υ   
60ΦΓ29 – Νεοελληνική Γραμματική www.phil.uoa.gr 13 
Α.Μποτίνης – 
Γ.Μαρκόπουλος – 
Αικ.Μπακάκου – Ορφανού Υ   
60ΦΓ22 – Νεοελληνική Γραμματική www.phil.uoa.gr 14 
Α.Μποτίνης – 
Γ.Μαρκόπουλος – 
Αικ.Μπακάκου – Ορφανού Υ   
60ΦΓ23 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 14 Σ.Κουτσουλέλου –Α.Μόζερ Υ   
60ΦΒ20 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 14 Α.Παναγιώτου – Ι.Πολέμης Υ   
*60Π∆01 – Παιδαγωγικά www.phil.uoa.gr 15 Γ.Σπανός – Μ.Κασσωτάκης Ε   
*60ΙΑ01 – Αρχαιολογία www.phil.uoa.gr 13 
Α.Σχινά – 
Χ.Κανελλόπουλος Ε   
*60ΦΣ91 – Φιλοσοφία www.phil.uoa.gr 15 
Λεοντσίνη – Γλυκοφρύδη 
Α. – Ποταμιάνου.Ε Ε   
60ΦΑ23 – Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 15 
Παπαθωμά Αικ. – 
Παπαθωμάς Αμφ. Υ   
60ΦΝ22 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 15 
Μ.Ρώτα – Ε-
Λ.Σταυροπούλου Υ   
60ΦL21 – Λατινική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 15 
Βουτσίνου – Κικίλια  Μαρία 
–Μπενέτος ∆ιονύσιος – 
Παπαϊωάνου Σοφία Υ   
60ΦΛ02 – Λαογραφία www.phil.uoa.gr 16 Καπλάνογλου Μαριάνθη Υ   
60ΦΝ23 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 15 ∆.Αγγελάτος – Ζ.Σιαφλέκης Υ   
60ΦΝ20 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 16 
Αικ.Χανή – Λεντάρη 
Σταματίνα Υ   
60ΦΓ27 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 16 
Β.Σπυρόπουλος – 
Σ.Μπέλλα Υ   
*60ΨΧ01  - Ψυχολογία www.phil.uoa.gr 18 
Νικ.Γιαννίτσας – 
Ασημ.Ράλλη Ε   
*60ΨΧ11 – Ψυχολογία www.phil.uoa.gr 18 Αικ.Γκαρή Ε   
*60ΨΧ31 – Ψυχολογία www.phil.uoa.gr 18 Νικ.Γιαννίτσας Ε   
*60ΨΧ42 – Ψυχολογία www.phil.uoa.gr 18 Ευφρ. Μόττη – Στεφανίδη  Ε   
*60ΨΧ43 – Ψυχολογία www.phil.uoa.gr 18 Μοττή-Στεφανίδη Ευφρ. Ε   
60ΦL22 – Λατινικά www.phil.uoa.gr 17 
Μπενέτος ∆ιονύσιος –
Μιχαλόπουλος Ανδρέας Υ   
60ΦΑ24 – Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 17 
Αργυροπούλου – 
Παπαδοπούλου Παν. – 
Χατζηκώστα Στυλιανή Ε   
60ΦΓ30 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 17 Νικ.Παντελίδης Υ   
60ΦΒ25 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 17 
Ι.Πολέμης –
Α.Μαρκόπουλος Υ   
60ΦΒ22 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 17 Παϊδας Κωνσταντίνος Υ   
60ΦΓ25 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 18 Βασ.Σπυρόπουλος Υ   
60ΦΝ24 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 17 
Τζούμα Άννα – Σιαφλέκης 
Ζαχαρίας Υ   
60ΦΓ24 – Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 18 Νικ. Παντελίδης Υ   
60ΦΝ25 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 18 
Αγγελάτος ∆ημ. – Τζούμα 
Άννα Υ   
60ΦΒ26 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 18 
Αθαν.Μαρκόπουλος – 
Παϊδας Κωνσταντίνος Υ   
*60Π∆85 – Παιδαγωγικά www.phil.uoa.gr 19 
Φλουρής Γεώργιος – 
Κάββουρα-Σίσσουρα 
Θεοδώρα Ε   
*60ΙΙ84 –Ιστορία www.phil.uoa.gr 18 Χατζηβασιλείου Ευάνθης Ε   
*60ΙΙ26 – Βυζαντινή Ιστορία www.phil.uoa.gr 19 Κόλλια-∆ερμιτζάκη Αθηνά Ε   
*60ΙΙ12 – Ιστορία www.phil.uoa.gr 19 
Γιαντσή Νικολέττα – 
Ντούρου –Ηλιοπούλου 
Μαρία Ε   
*60ΙΙ85 – Ιστορία www.phil.uoa.gr 19 Χατζηβασιλείου Ευάνθης Ε   
*60ΨΧ12 – Ψυχολογία www.phil.uoa.gr 19 Γκαρή Αικατερίνη Ε   
*60ΨΧ22 – Ψυχολογία www.phil.uoa.gr 19 Μπεζεβέγκης Ηλίας Ε   
*60ΨΧ41 – Ψυχολογία www.phil.uoa.gr 19 Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία Ε   
60ΦΛ21 – Λαογραφία www.phil.uoa.gr 19 Γ.Θανόπουλος Υ   
60ΦΝ26 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 19 Τζούμα Άννα Υ   
**60ΦΑ25 – Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 19 
Σ.Χατζηκώστα – 
Ε.Ζαμάρου Υ+Ε   
**60ΦΑ82 – Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 20 
Φάκας Χ. – Κάρλα 
Γραμματική  - Λεντάκης 
Βασίλειος Υ+Ε   
60ΦL80 – Λατινικά www.phil.uoa.gr 19 Μπενέτος ∆ιονύσιος – 
Γεωργακοπούλου Σοφία –
Υ   
Βουτσίνου-Κικίλια Μαρία 
60ΦΒ23 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 19 
Παϊδας Κωνσταντίνος – 
Μαρκόπουλος Αθανάσιος Υ   
60ΦΝ27 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 19 
Αγγελάτος ∆ημήτριος – 
Ρώτα Μαρία Υ   




Μ.Ιακώβου Υ   
60ΦΝ28– Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 20 
Αγγελάτος ∆ημ. – 
Αθανασόπουλος Ε. Υ   
*60Π∆09 – Παιδαγωγικά www.phil.uoa.gr 23 
Γιαννούτσου Νικολέτα – 
Μάρκου Γεώργιος Ε   
**60ΦΑ26 – Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 23 Γ.Κατσής – Γ.Κάρλα Υ+Ε   
60ΦΝ80 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 22 Γαραντούδης Ευρυπίδης Υ   
60ΦΓ84 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 22 
Β.Σπυρόπουλος – 
Κουτσουλέλου-Μίχου 
Σταματία Υ   
60ΦΝ81 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 22 
Ρώτα Μαρία – Ερασμία-
Λουίζα Σταυροπούλου Υ   
60ΦΒ24 – Βυζαντινή Φιλολογία www.phil.uoa.gr 22 Καλαμάκης ∆ιονύσιος Υ   
60ΦΓ83 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 23 
Μποτίνης Αντώνιος – 
Κακριδή Μαρία Υ   
**60ΦΑ81 – Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 23 
Μακρυγιάννη Ευγενία – 
Λεντάκης Βασίλειος Υ +Ε   
60ΦΓ81 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 23 
Μπακάκου –Ορφανού 
Αικατερίνη Υ   
60ΦL81 – Λατινικά www.phil.uoa.gr 23 
Μπενέτος ∆ιονύσιος – 
Μιχαλόπουλος Ανδρέας Υ   
60ΦΝ83 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 23 
Χανή Αικατερίνη – 
Ερασμία-Λουίζα 
Σταυροπούλου Υ   
*60Π∆70 – Παιδαγωγικά www.phil.uoa.gr 25 
Φρυδάκη Ευαγγελία – 
Σπανός Γεώργιος Ε   
60ΦL82 – Λατινικά www.phil.uoa.gr 25 
Μιχαλόπουλος Ανδρέας – 
Καραμαλέγκου Ελένη Υ   
60ΦΑ83  - Αρχαία Ελληνική 
Φιλολογία www.phil.uoa.gr 25 
Γιόση Μαρία – 
Μπεζαντάκος Νικόλαος Υ   
60ΦΝ82 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 25 
Ποσάντζη Παρασκευή – 
Αθανασόπουλος Ευάγγελ. Υ   
60ΦΛ81 – Λαογραφία www.phil.uoa.gr 26 Καπλάνογλου Μαριάνθη Υ   
60ΦΝ84 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 25 
Αικ.Χανή– Ερασμία Λουίζα 
Σταυροπούλου Υ   
60ΦΓ82 – Γλωσσολογία www.phil.uoa.gr 26 
Βασ.Σπυρόπουλος – 




Μαρία Υ   
60ΦΝ85 – Νεοελληνική Φιλολογία www.phil.uoa.gr 26 
Αγγελάτος ∆ημ. – 
Σιαφλέκης Ζαχαρίας Υ   
       
Π. 3.4. - Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 




















στις εξετάσεις  
Αριθμός φοιτητών που 
πέτυχαν στην κανονική & 
επαναληπτική εξέταση  
60ΦΑ01 - Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  2445 979 472 
60ΦL01 - Λατινική   
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  2735 831 482 
60ΦΝ01 -Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  2107 950 285 
 60ΦΒ01 - Βυζαντινή 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  2015 678 520 
60ΦΓ01 - Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  1854 780 550 
60ΦΝ02 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  1045 860 543 
60ΦΑ02 – Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  1601 966 483 
60ΦΛ01 –Λαογραφία ΝΑΙ 5 5  737 559 485 
60ΦΓ21 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  1236 942 483 
*60ΙΙ10 – Αρχαία Ιστορία Ι ΝΑΙ 5 5  94 43 35 
*60ΙΙ20 – Νεοελληνική 
Ιστορία ΝΑΙ 5 5  117 59 46 
*60ΨΧ02 – Εξελικτική 
Ψυχολογία ΙΙ ΝΑΙ 5 5  687 530 481 
*60ΙΑ01 -Αρχαιολογία ΝΑΙ 5 5  955 550 393 
*60ΦΣ90 - Φιλοσοφία ΝΑΙ 5 5  1361 597 488 
*60ΙΙ14 – Νεώτερη 
Ευρωπαϊκή Ιστορία ΝΑΙ 5 5  248 83 60 
*60ΙΙ25 – Αρχαία Ιστορία 
ΙΙΙ    ΝΑΙ 5 5  99 21 12 
*60ΙΙ13 – Βυζαντινή 
Ιστορία  ΝΑΙ 5 5  97 24 16 
**60ΦΑ21 – Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  1675 580 398 
**60ΦΑ22 – Αρχαϊκή 
Λυρική Ποίηση ΝΑΙ 5 5  1090 328 224 
60ΦΓ28 – Νεοελληνική 
Γραμματική ΝΑΙ 5 5  766 251 224 
**60ΦΝ19 – Νεοελληνική 
ΝΑΙ 5 5  325 125 58 
Φιλολογία 
**60ΦΒ19 – Βυζαντινή 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  353 158 135 
60ΦL20 – Λατινική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  77 21 19 
60ΦΝ21 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  521 213 142 
60ΦΒ21 – Βυζαντινή 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  606 217 178 
60ΦΓ29 – Νεοελληνική 
Γραμματική ΝΑΙ 5 5  589 214 174 
60ΦΓ22 – Νεοελληνική 
Γραμματική ΝΑΙ 5 5  270 101 92 
60ΦΓ23 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  308 147 106 
60ΦΒ20 – Βυζαντινή 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  429 175 127 
*60Π∆01 – Παιδαγωγικά ΝΑΙ 5 5  841 533 434 
*60ΦΣ91 – Φιλοσοφία ΝΑΙ 5 5  276 98 84 
60ΦΑ23 – Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  637 390 183 
60ΦΝ22 – Νεοελληνική 
ΝΑΙ 5 5  426 296 200 
Φιλολογία 
60ΦL21 – Λατινική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  1605 866 355 
60ΦΛ02 – Λαογραφία ΝΑΙ 5 5  292 198 113 
60ΦΝ23 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  283 184 169 
60ΦΝ20 – Νεοελληνική 
Φιλολογία                 ΝΑΙ 5 5  226 151 76 
60ΦΓ27 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  245 166 87 
*60ΨΧ01  - Ψυχολογία ΝΑΙ 5 5  780 349 269 
*60ΨΧ11 – Ψυχολογία ΝΑΙ 5 5  163 63 62 
*60ΨΧ31 – Ψυχολογία ΝΑΙ 5 5  330 137 129 
*60ΨΧ42 – Ψυχολογία ΝΑΙ 5 5  62 16 14 
*60ΨΧ43 – Ψυχολογία ΝΑΙ 5 5  60 10 7 
60ΦL22 – Λατινικά ΝΑΙ 5 5  1030 318 196 
60ΦΑ24 – Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  1965 729 468 
60ΦΓ30 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  871 373 214 
60ΦΒ25 – Βυζαντινή 
ΝΑΙ 5 5  695 267 208 
Φιλολογία 
60ΦΒ22 – Βυζαντινή 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  434 169 137 
60ΦΓ25 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  447 180 114 
60ΦΝ24 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  605 251 157 
60ΦΓ24 – Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  415 171 80 
60ΦΝ25 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  586 254 125 
60ΦΒ26 – Βυζαντινή 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  348 143 105 
60Π∆85 – Παιδαγωγικά ΝΑΙ 5 5  278 110 52 
*60ΙΙ84 –Ιστορία ΝΑΙ 5 5  521 386 302 
*60ΙΙ26 – Βυζαντινή 
Ιστορία ΝΑΙ 5 5  30 9 6 
*60ΙΙ12 – Ιστορία ΝΑΙ 5 5  37 14 8 
*60ΨΧ12 – Ψυχολογία ΝΑΙ 5 5  214 165 123 
*60ΨΧ22 – Ψυχολογία ΝΑΙ 5 5  199 128 101 
*60ΨΧ41 – Ψυχολογία ΝΑΙ 5 5  301 219 193 
60ΦΛ21 – Λαογραφία ΝΑΙ 5 5  629 494 442 
60ΦΝ26 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  661 448 265 
**60ΦΑ25 – Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  1131 599 256 
**60ΦΑ82 – Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  361 265 264 
60ΦL80 – Λατινικά ΝΑΙ 5 5  81 46 44 
60ΦΒ23 – Βυζαντινή 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  229 139 90 
60ΦΝ27 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  244 165 119 
60ΦΓ26 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  308 163 95 
60ΦΝ28– Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  258 136 91 
*60Π∆09 – Παιδαγωγικά ΝΑΙ 5 5  565 257 179 
**60ΦΑ81 – Αρχαία  ΝΑΙ 5 5  1207 332 185 
**60ΦΑ26 – Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  957 332 185 
60ΦΝ80 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  687 311 205 
60ΦΓ84 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  719 317 192 
60ΦΝ81 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  330 131 104 
60ΦΒ24 – Βυζαντινή 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  273 134 77 
60ΦΓ83 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  356 158 95 
60ΦΓ81 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  303 130 89 
60ΦL81 – Λατινικά ΝΑΙ 5 5  426 139 93 
60ΦΝ83 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  309 134 101 
*60Π∆70 – Παιδαγωγικά ΝΑΙ 5 5  842 609 420 
60ΦL82 – Λατινικά ΝΑΙ 5 5  657 307 233 
60ΦΑ83  - Αρχαία 
Ελληνική Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  1482 872 233 
60ΦΝ82 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  408 259 207 
60ΦΝ84 – Νεοελληνική 
Φιλολογία ΝΑΙ 5 5  183 133 83 
60ΦΓ82 – Γλωσσολογία ΝΑΙ 5 5  419 131 131 
60ΦΝ85 – Νεοελληνική 
ΝΑΙ 5 5  45 22 22 
Φιλολογία 
 Τα μαθήματα που είναι με * είναι επιλεγόμενα 
 Τα μαθήματα που είναι ** είναι υποχρεωτικά επιλεγόμενα 
Πίνακας 2.2  Συμπλήρωση της εξέλιξης  αριθμού εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Στο συγκεκριμένο πίνακα 
ο συνεργάτης σημειώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε κάθε ένα εκ των κελιών καταγράφει την πληρότητα του συμπληρωμένου πίνακα) 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2006-2005 
Εισαγωγικές εξετάσεις 328 328 346 349 370 
Μετεγγραφές(εισροες προς το Τμήμα) 142 118 115 70 61 
Μετεγγραφές(εκροες από άλλα Τμήματα) 34 30 25 10 15 
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ 7 5 4 10 6 
Άλλες κατηγορίες 35 34 48 43 44 
Σύνολο 546 515 538 482 496 
 
Πίνακας 2.3 Συμπλήρωση  της εξέλιξης του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια 
σπουδών  
 
  Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  
Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σ π ο υ δ ώ ν  ( σ ε  έ τ η )  
  
  Ποσοστιαία αναλογία 
Έτος εισαγωγής Συνολικός αριθμός 
εισαχθέντων Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 ≥Κ+6 
Μη αποφοιτήσαντες σε 




Συνολικό ποσοστό μη 
αποφοιτησάντων 
2000-2001            
2001-2002            
2002-2003            
2003-2004 539 0 213 104 57 21 2 0 142   
2004-2005 503 35 178 109 38 2 0 0 141   
2005-2006 483 32 162 82 0 3 0 0 204   
2006-2007 509 33 130 0 0 0 0 0 346   
                                                 
 
2007-2008 521           
2008-2009 497           
2009-2010 522           
 
Πίνακας 2.4. Συμπλήρωση της κατανομής βαθμολογίας και μέσου βαθμού πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού 






Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και 
% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 
8.5-
10.0 
2003-2004       
2004-2005 441 9 207 200 25  
2005-2006 464 15 242 175 32  
2006-2007 394 18 204 154 18  
2007-2008 479 19 255 184 21  
2008-2009 430 27 256 130 17  
2009-2010 417 32 258 114 13  




Πίνακας 2.6 Έλεγχος της Καταγραφής της Εξέλιξης του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων 
(εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) 
Τίτλος ΜΠΣ: ΚΟΡΑΗΣ 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 140 135 126 114 120 
 Πτυχιουχοι του τμηματος 110 120 109 102 110 
Πτυχιούχοι  άλλψν τμημάτων 30 15 17 12 10 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων  48 48 48 48 48 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  56 30 41 46 48 




Πίνακας 2.7: Έλεγχος  της Κατανομής βαθμολογίας και του μέσου βαθμού πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών  




Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου 
των αποφοιτησάντων) 
Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των απόφοιτων) Έτος Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 
2006-2007 42   4 38 9 
2007-2008 9    9 9,5 
2008-2009 49   5 44 9 
2009-2010 23   6 17 9 
 Σύνολο      
Πίνακας 2.8.  Έλεγχος  της Εξέλιξης του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και 




 2009-2010 2008-2009 2008-2007 2006-2007 2005-2006 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 29 32 14 23 25 
 Πτυχιουχοι του τμηματος 17 10 8 18 20 
Πτυχιούχοι  άλλψν τμημάτων 12 22 6 5 5 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 
θέσεων 
     
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 
υποψηφίων 
29 32 14 23 10 
Απόφοιτοι 21 8 4 9 8 
Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων      
 
Πίνακας 2.9. Έλεγχος  της συμμετοχής σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Σπουδών 
 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 Σύνολο 
Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή 
άλλο Τμήμα 
      
Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο 
Τμήμα 
      
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που 
δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα 
      
Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων που δίδαξαν στο Τμήμα 
      
Σύνολο       
Πίνακας 2.9. Έλεγχος της εξέλιξης του προσωπικού του Τμήματος 
(Στο συγκεκριμένο πίνακα ο συνεργάτης σημειώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε κάθε ένα εκ των κελιών καταγράφει την πληρότητα του συμπληρωμένου πίνακα) 
 
  2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Καθηγητές Σύνολο      
 Από εξέλιξη      
 Νέες προσλήψεις      
 Συνταξιοδοτήσεις      
 Παραιτήσεις      
Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο      
 Από εξέλιξη      
 Νέες προσλήψεις      
 Συνταξιοδοτήσεις      
 Παραιτήσεις      
Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο      
 Από εξέλιξη      
 Νέες προσλήψεις      
 Συνταξιοδοτήσεις      
 Παραιτήσεις      
Λέκτορες Σύνολο      
 Νέες προσλήψεις      
 Συνταξιοδοτήσεις      
 Παραιτήσεις      
Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο      
Διδάσκοντες επί συμβάσει Σύνολο      
Τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων Σύνολο      
Διοικητικό προσωπικό Σύνολο      
Πίνακας 2.9. Έλεγχος της καταγραφής του Αριθμού  Επιστημονικών δημοσιεύσεων 













Εργασίες σε πρακτικά 







στους οποίους και 
επιστημονικός εκδότης 
είναι μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος 

















2009 21 49 8 42  33 11 46 43 8 
2008           
2007           
2006           
2005           









Πίνακας 2.10. Έλεγχος της Καταγραφής Αναγνώριση του ερευνητικού έργου 
(Στο συγκεκριμένο πίνακα ο συνεργάτης σημειώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ σε κάθε ένα εκ των κελιών καταγράφει την πληρότητα του συμπληρωμένου πίνακα) 
 
 Ετεροαναφορές  Αναφορές του 
ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Βιβλιοκρισίες Συμμετοχές σε επιτροπές 
επιστημονικών συνεδρίων  







2009 720 152 22 19 15 65  
2008        
2007        
2006        
2005        
Σύνολο        
Παρατηρήσεις  
 
Πίνακας 2.11:  Καταγραφή της εξέλιξης των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 
 
 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 
Προπτυχιακοί 2     
Μεταπτυχιακοί 261 224 221 204 236 
Διδακτορικοί 265 266 246 225 222 
Παρατηρήσεις  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
